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『障害の基本原理 Fundamental Principles of
Disability』（UPIAS and Disability Alliance，
１９７６，以下 FPD）は，１９７５年１１月２２日にロ
ンドンにおいて開催された「隔離に反対する
身体障害者連盟」（Union of the Physically
Impaired Against Segregation：UPIAS）




































A Study of Fundamental Principles of Disability : Discussion of
Creating the Social Model
The Fundamental Principles of DisabilityFPDis well known
as an important text that clarifies the early ideas of the Union of
the Physically Impaired Against SegregationUPIASand the
original form of the Social Model. But little attention has been
given to the process of creating this text. This study examines
the following three themes in FPD.  Agreement with certain
fundamental principles and the inconsistency of the Disability Alli-
ance.  Recognition of the poverty of the physically impaired.
 Inclusion of the physically impaired into organizations. In light
of these themes, the collective representation in the process of
creating the Social Model is also examined.
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「障害者のため for the disabled」結成さ






























































































































































































































































































































































































































































































































































ンにおける実証的研究』（The Family Life of




である。Age Concern, British Association of
Social Workers, British Rheumatism and
Aethritis Association, Campaign for the
Mentally Handicapped, Central Council for
the Disabled, Child Poverty Action Group,
Family Service Units,Family Welfare Asso-
ciation, Greater London Association for the
Disabled, Help the Aged, Invalid Children
Aid Association, Jewish Blind Society, Mind,
Multiple Sclerosis Action Group, Nat Assn
for Deaf/Blind and Rubella Children, Nat
Assn for Maternal and Child Welfare, Nat
Assn for Welfare of Children in Hospital,
Nat Educational Development Trust, Nat
Fed of Blind of the UK, Nat Fund for Re-
search into Crippling Diseases, Nat League
of the Blind and Disabled of the GB, Parkin-
sons Disease Society, Psychiatric Rehabilita-
tion Association, Scottish Paraplegic Asso-
ciation, Scottish Society for the Mentally
Handicapped, Scottish Spina Bifida Associa-
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